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del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, recante proroga degli interventi 
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di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e 
di polizia e disposizioni per l’attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 
1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 
Misure urgenti antipirateria » 
 
Decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216: « Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative » 
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